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摘 要 并行知识库机是一种用于提高知识库来统推理效 率的多机 系统
。
本文利用
6( ) + 模型来形式化它的并行推理模型和操作规 范












并行知识库机 68 9 # !4 是在知识库机 8 9# ! 
。 ’基础上的发展
。
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每个 +Χ 3 Δ 二 ΧΔ 二 Ε5 的结构如图 Α
。
与 8 9# ! 相 比
,
































四 甲+ : ; < = >? 2 1 : &6 Γ
扩展存储器











































































以及利用 6& 和 +
: ; < = > ? 21 : &6Γ 原配 的
( ≅ ;Ο 语 言
,














前端有 一个推理器 + )
,
作用与

















图 Μ 68 9# Π = 的软件结构简略图
Α 6 8 9 # ! 4 的并行推理模型
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产生式左部匹配的 ]1; Ζ 3















小 型 徽 型 计 算 机 系 统 ! ! ∀ 年
机连起来看
,
就是二台串行 6( ) +
。





















它是并行  ! ∀ 机的瓶颈
#




将并行  !∀ 机 和 冲突 归
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各 ∀6 在接到 9 &8
: 后
,








































































Α ∃ %& Β Χ 的通讯一同步机制
鉴于通讯一同步环节的重要性
,































表明后端机 已有信息进入 6. /时
,
它利用















= 1 < Ζ





















3 5 Ω 表示没 匹配上
7








; Θ1 /的分量与 ⎯Χ:
= 2 的分量一一对应
‘
3Μ5 Τ 表示 + Χ因遇到 目标而终止
。
3Ε 5 1< α ?Χ
: β 表示 +Χ 在询间前端机的故障情况
。









设非故障处理机 6 在其时钟时刻 2 开始一个值的广播
,
则每台非故障处理机在各自的时












Υ断 Υ5估算出 +Χ 可以完成匹配的时限 Ζ
。
其


















= , 适当加大 Ζ 3≅ .? <2 不变 5
,






















前端接着转去执行 + ) 或其
它
。
在超过 Ζ 后仍未收到 +Χ 回答的情况下
,
取












前端机 执行 + ) +Χ
了














小 型 微 型 计 算 机 系 统 ! ! ∀ 年
回答之前发生偶然故障之后很快恢复
,
























































































在解除自身标记后转入 自举状态 3停机 5
。
Ε 结论





















大大提高了 68 9# !4 的可靠度
。
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